




















の 1765 年から 1817 年のドレスデンにおけるイタリア・オペラの上演データをまとめたもので































































ではなく、ドイツ語のジングシュピールを作曲していた。1772 年 2月 10日にヴァイマルで初
演されたこのオペラが 5か月後の 7月 10日にドレスデンで上演されたということは、ヴォルフ
のお披露目の意味合いが強かったのではないかと考えられる。
　1772 年に上演されたフランス・オペラはモンシニー（Pierre-AlexandreMonsigny,1729-
1817）によるもので、この《脱走兵》は彼の出世作である。1769 年 5月 6日にパリで初演され
ると、ドイツで評判となり、1772 年のドレスデンでの上演をはじめ、1776 年にミュンヘン、
1779 年にヴィーンと各地で上演された。ただし、フランス語のまま上演されたのはドレスデン






































































































1800 年を中心として第 2の波、1810 年から 1820 年代半ばにかけての第 3の波である。第 1
の波の要因は上述の通り、劇場支配人ブステッリ退任に伴うイタリア・オペラ閉鎖の影響であ
る。ザクセン選帝侯国は 1806 年にザクセン王国となる。ナポレオン率いるフランス軍にオー
ストリアが敗北したことにより、神聖ローマ帝国は 1806 年 8月に崩壊した。その流れを受け
てザクセン選帝侯国はその年の 12月に選帝侯国から王国へ昇格したのである。第 2の波は、

































































































































１　本研究は JSPS 科研費、基盤研究（C）18K00123 の助成を受け、その成果の一部である。
２　J.J.Rousseau,Dictionnairedemusique の付属資料、図Gにある。https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k850406b/f589.itemで見ることができる。
３　Landmann1976.1765 年から 1817 年にドレスデンで上演されたイタリア・オペラをタ
イトルのアルファベット順に配列し、それぞれの初演地・初演年月日に加え、ドレスデンで
の上演日を再演すべてを含め、上演会場とともに挙げている。ザクセン州立＝大学図書館に
楽譜や台本の所蔵があるものは、所蔵番号とともに記載し、巻末には年代別のリストと作曲
家別のリストも掲載されている。
４　Meyer2003.
５　Prölss1878.pp.230-231.
６　同年、モーツァルトの《コシ・ファン・トゥッテ》やハイドンの《騎士オルランド》も上演
された。Prölss1878.pp.231.
37個人研究
７　DieOperinItalienundDeutschlandzwischen1770und1830.
　　http://www.oper-um-1800.uni-mainz.de/
８　このプロジェクトから既に出ている研究成果については、http://www.oper-um-1800.
uni-mainz.de/projekt_ergebnisse.php?herkunft=projekt.php　を参照。
９　ボローニャ大学によるオペラ台本データベースCorago:Repertorioearchiviodi libretti
delmelodrammaitalianodal1600al1900（http://corago.unibo.it/）はイタリアに力
点が置かれているためにドイツにかんしては（遡及入力されているものの）調査が遅れてお
り、何より初演地でしか検索できないために、上演調査には向かないが、補助的に使用し
た。
10　オペラのタイトルは検索した時に表示されたものをそのまま使用しているため、通常目に
するものと言語が異なっている場合がある。オリジナルの言語でない場合には備考にオリ
ジナル・タイトルが入れてある。上演地はすべてドレスデンなので省略し、劇場のみを記
載してある。言語の項目は、言語１にドイツ語以外の言語、言語２にドイツ語を記載し、
それぞれの言語名は図書館記号の言語コードを使用した。本稿では紙幅の都合上、抽出し
た表自体は掲載しないが、いずれ公開する予定である。
11　オペラの年間本数を数える場合には、オペラのシーズンを考慮し、そのシーズン毎に記す
のが通常だが、ドレスデンの場合、いわゆるシーズン以外にもほぼ毎月のようにオペラが
上演されており、シーズンで区切ることに意味がないため、1月で区切った。なお、ラン
トマンも同じ方法を用いている。
12　Prölss1878.pp.210-211.
13　Landmann1976.p.133.
